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知识实现高效率的管理” 。①也有人认为 , 知识经济
是“把知识应用于生产过程中 , 使其潜在生产力转
化为直接生产力” , “知识是生产的首要因素” 的经
济。②而 OECD将知识经济定义为“建立在知识和信
息的生产 、分配和应用之上的新型经济。它以智力




识为资本 ,以智力资源的占有 、配置 , 以科学技术为
主的知识的生产 、分配和消费(使用)为最重要因
素 ,从而推动经济全面增长的新型经济。知识经济
从表面上看 ,是对应于农业经济 、工业经济的概念 ,
但知识经济覆盖的范围更宽 , 远远超过农业经济和
工业经济的广度和深度。
对知识经济特征的概括 , 也异彩纷呈。 归纳各
家之理解 ,我们认为知识经济有以下特征:知识成
为发展经济的重要资本和资源;知识作为知识经济














预言:“在 21 世纪重要竞争方式的改变中 , 高等教育
扮演的角色是具有决定意义的 。”如果“把知识 、信
息比作是知识经济的`电流' , 教育是产生这种`电
流' 的`发电机' ” 很贴切的话 , 那么 , 高等教育就是
“发电机”上起关键作用的“线圈” , 没有“线圈” , “电
流”就无从产生。
有专家预测 , 知识经济时代 , 高等教育将走进
社会的中心。③这是因为:知识经济是以知识为基础
的经济 ,知识成为生产力内在基本要素 , 科学技术
是第一生产力 , 是经济发展的主要力量 , 积累和传

























情 、想象能力和科学精神构成的。 在三要素中 , 创
新激情需要通过品德意志 、情操 、世界观 、人生观 、





化模式相反 , 在整个文化领域坚持“个性化” 和“自
主化”精神。 科学精神来源于科学 、合理的知识体












发展 , 没有基础研究 ,应用研究就缺少基础。因此 ,
保护和鼓励基础研究是促进高校发展和创造知识




作用 ,但知识经济的发展 , 不能纯粹地看作是高技
术知识发展的结果。事实上 , 它是知识化首先是劳
动者知识化的结果。因此 ,有助于提高劳动者智能
和素质的知识 , 即“一般知识” 是知识经济发展的
“立足点”或“基本点” 。 而高技术知识是“关键点” ,
因为追踪世界高科技发展的步伐 ,大力发展高科技
产业 ,才能给知识经济注入更大活力。可见 , 失去












3.在运用知识的职能上 , 兴办知识型产业 , 直
接或与企业联合进行研究成果的转化。众所周知 ,
高校开展了大量基础研究 、高技术研究和为经济服
务的研究开发工作 , 并取得了丰硕的成果 , 但成果
转化率很低。一方面是企业缺乏或丧失对科技成
果的渴求;另一方面是教育落后使人才主要集中在
高校 ,企业技术力量薄弱 , 缺乏对成果的消化 、吸收
能力 ,从而造成所谓的“科技成果过剩” 。所以 , 这
一职能的拓展要求向开发与物化方面延伸 , 使科研
成果商品化 ,可通过两条途径兴办知识型产业。
首先 ,把高校建设成为教学 、科研 、产业开发相
结合的基地。 我国高校 , 尤其是教学研究型大学 ,
如北大 、清华等以知识与高科技为载体 , 以市场为
导向 ,以创新为灵魂 ,以资产为纽带 , 重点建设了一
批科技含量 、知识密集的知识型企业 , 取得了令人
瞩目的成绩。这是兴办知识型产业在高校开出的
奇葩!




















要素贡献之和 , 成为了最重要的生产要素 , 有着直





一部分人 ,片面强调知识的灌输 , 忽视学生全面素


















育在全国率先实现现代化 , 包括教育质量 、教育思
想 、教育内容等。有了适度的超前发展 , 才能培养
出高素质的人才 , 才能支撑起高质量的知识经济。
而且 ,高等教育的可持续发展是由知识经济的可持





时代 ,知识与人的融合 , 意味着知识经济呼唤高新
技术知识的同时 , 也在呼唤着创新意识与能力的人






需要确立的观念除此之外 , 还有质量观 、管理
观 、学习观等。但这些观念都涉及高等教育发展的




学中首位的 68 位诺贝尔奖获得者 , 但至今仍兢兢业













学 、集资办学 、合作办学 , 以形成办学主体多元化 、
投资多渠道 、管理多样化 , 以国家办学为主体 , 社会
各界共同办学的多元化办学模式。 经济成分的多








点 ,树立起是否有利于人才的培养 , 是否有利于促
进社会经济发展的根本指导思想 ,明确政府的责任
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多元化和层次化。 要在宏观上处理好专才 、通才 、




学设备 ,全方面调动学生的感受器官 , 使之全面参
与到教学过程中;而且更重要的是 , 把人的一生视













盖教学 、科研两个子系统 , 我们暂时称之为教学创
新体系和知识创新体系。教学创新体系 , 是指高校




们根据社会和个体的需要 , 积极 、主动地参与教育
教学过程 ,选择自身的发展目标 , 从而实现主体结
构的构建与改革;②教学体系和教学内容 , 尤其是
课程体系应多吸收最新科研成果 ,设计为以利于培
养学生善于发现 、善于怀疑 、善于批判 、善于创造的
科学精神 , 以及求疑 、实证 、严谨和理性的治学精
神;③开辟第二课堂 , 让学生从书本和课堂中解放
出来 , 多参加实践 , 训练创新思维 , 提高创新能力;
学研结合 ,让学生尽早进入创新角色;④教师要改




新 ,以创新为学习的动力 , 以追求科学 、追求真理 、
追求创新为人生的价值取向。
知识创新体系是一种与社会经济密切结合 , 面
向广泛需求的“开放 、流动 、竞争 、协作”的科学研究
实施的动态系统。“开放 、流动 、竞争 、协作”是该体
系运作的模式和基本特点。 因为知识创新在高校
























政策法规的建设 , 要在规范中创新 ,在创新中规范 ,











注重继往开来 、承前启后。管理体制的建设 , 坚持
精简 、高效 、统一 、规范的原则 , 以提高创新系统的
质量和效益为目标 , 以调动人的积极性为核心问













入的保障远未落实。因此 , 一方面 , 我们要解决认
识问题 ,依法治教;另一方面 , 要确保国家对高等教
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